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Resolución número 753/75 por la que se asciende al em
pleo inmediato a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de
Intervención que se citan.-2-Página 2.222.
Confirmación de destino.
P,esolución número 1.483/75 por la que se confirma en su
actual destino de Habilitado de la Flotilla de Helicóp
teros, Helipuerto de la Base Naval de Rota y CIANHE
II Capitán de Intendencia don Manuel de Pando Vil
ches.—Página 2.222.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.488/75 por la que se asciende al
empleo inmediato al Brigada Condestable don Antonio
Pérez Morón.—Página 2.222.
Resolución número 1.486/75 por la que se asciende al em
pleo inmediato a los Suboficiales Mecánicos que se
citan.—Página, 2.222. •
Resolución número 1.489/75 por la que se ásciende al em
pleo inmediato a los Sargentos primeros Sanitarios que
se expresan.—Página 2.222. -
Resolución número 1.490/75 por la que se asciende al em
pleo inmediato al Sargento primero Sanitario don Mi
guel Tomey Sánchez.—Páginas 2.222 y 2.223.
Resolución número 1.487/75 por la que se asciende al
empleo inmediato al Sargento primero Celador dePuerto y Pesca don Emilio Gálvez IIidalgo.—Págj,
na 2.223.
Desthros.
Resolución número 1.485/75 por la que se dispone pase
destinado al pontón-escuela de maniobra "Galatea" elContramae.stre Mayor don Miguel Alejos-Pita Lloveras.
Página 2.223.
Resolución númeitio 1.484/75 por la que se rectifica, en el
sentido clue se indica, la Resolución número 1.396/75
(D. 0. núm. 179).—Página 2.223.
l'Yeso leí! la Escala Auxiliar de los Seniicios de Stmialad.
Resolución número 754/75 por la que se concede el ingre
so en la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad,
con el empleo que se indica, al personal que se men
ciona.—Página 2.223.
Distintivos.
Resolución número 755/75 por la que se concede autori
zación para usar el Distintivo especial de la provincia
del Sahara a los Suboficiales que se indican.—Pági
na 2.223.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
O. AL número 649/75 (D) por la que se nombra el Tri
bunal de exámenes del concurso-oposición Para ingreso
en el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.—Pá
ginas 2.223 y 2.224.
Cursos.
Resolución número 137/75 por la que se convoca curso
de Buceo para personal civil.—Páginas 2.224 y 2.225.
Resolución delegada número 759/75 por la que se amplía,
en 'el sentido que se indica, la Resolución delegada mí
,
mero 750/75 (D. O. núm. 191).—Página 2.226.
Resolución número 154/75 por la que se dispone realice
un curso de Señaladores-Guías y Apertura Manual el
personal que se indica.--Página 2.226. -
--TROPA
Bajas.
Resolución delegada número 757/75 por la que se dispone
cause baja como Cabo primero Especialista- de Infan
tería de Marina con carácter eventual José Valle Ca
macho.--Página 2.226.
Resolución delegada número 758/75 por la que se dispone
cause baja como Cabo segundo Especialista de Infan
tería de Marina con carácter eventual Mariano Aranda
Fadrique.—Página 2.226.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 756/75 por la que se amplía, en el
)sentido que se indica, la Resolución número 448/73
(D. O. núm. 127). Página 2.226.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.
O. M. número 650/75 (D) por la que se dispone cause
baja en la Armada, por haber sido admitido para
ocupar plazas en las Bandas de Música del Ejército de
Tierra, el personal que se cita.—Página 2.227.
REQUISITORIAS
Provisión de destinos.--Cuerpo General.—Página 2.228.
•







Resolución núm. 753/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, :con antigüedad de 23 de
agosto y efectos administrativos a partir de 1 de sep
tiembre próximo, a los siguientes Jefes y Oficiales del
Cuerpo de Intervención :
Teniente Coronel don Fernando Romero Alvarez.
Comandante don Francisco Muñoz-Cobo Fresco.
Capitán don Joaquín Berenguer de los Arcos.
Capitán don Juan Fernando Casamayor Coloma.
El Comandante don Joaquín Berenguer de los Ar
cos continuará en la situación de "servicios especia
le.s" (Grupo de Destinos de Interés Militar).
No asciende ningún Teniente por carecer de las con
diciones reglamentarias.
Madrid, 23 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.483/75, del Director de Re
clutamiento de Dotaciones.—Se confirma en su actual
destino de Habilitado de la Flotilla de Helicópteros,
Helipuerto de la Base Naval de Rota y CIANHE al
Capitán de Intendencia don Manuel de Pando Vil
ches, el cual le fue conferido por Resolución númerú
996/75 (D. O. núm. 143).
Madrid, 22 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.488/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
LXVI
nes reglamenbrias y haber sido declarado "apto" pola Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiale,
se asciende •al empleo inmediato, con antigüedad
22 de agosto de 1975 y efectos administrativos de 1
septiembre siguiente, al Brigada Condestable don A
tonio Pérez Morón.
Madrid, 23 de agosto de 1975.
• EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ... '
Sres. ...
Resolución núm. 1.486/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, teip
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sic
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación d
Cuerpo de Suboficiales, "se asciende al empleo innt
chato, con antigüedad de • 20 de agosto de 1975
efectos administrativos de 1 de septiembre siguient
al Subteniente Mecánico don Francisco Cerezue
Martínez y al Sargento primero de la misma Esi
cialidad don Luis Casteleiro Fernández.
Madrid, 20 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.489/75, del Director. de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tene
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sid
declarados "aptos" por la jünta de Clasificación d
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo iinuei
(hiato, con antigüedad a todos los efectos de 1 de juli
de 1975, a. los Sargentos primeros Sanitarios que s
citan, quedando escalafonados por este orden, a co
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Don Antonio M. González Anidos (fallecido e
15 de julio de 1975).
Don Joaquín Picón Sola.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.490/75, del Director de Re
clutarniento y Dotaciones.—Por existir vacante, tene
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sic!
declarado "apto" por la Junta de Clasificación ('e
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diato, con antigüedad de 16 de julio de 1975 y efecto
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idniinistrativos de 1 de agosto siguiente,. al Sargentg
irimero Sanitario don Miguel Tomey Sánchez.
litdrid, 23 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.487/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
lumplidas.les condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Subóficiales, se asciende al empleo inme
(lato, con antigüedad de 9 de agosto de 1975 y efec
, administrativos de 1 de sej)tienibre siguiente, al
trgento primero Celador de Puerto y Pesca clon
wilio Gálvez Hidalgo.
Esta vacante corresponde a la segunda del turno de
lortización.
Madrid, 23 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.415/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Con
tramaestre Mayor clon Miguel Alejos-Pita Llovera3
rase destinado, con carácter forzoso, al pontón-escuela
Illaniobra Galatea, cesando en el crucero Ca
larias cuando finalice. entrega de cargos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.484/75, del Director ,de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
lumero 1.396/75 de esta Dirección (D. O. núm. 179)
lo que'aieCta al Sargento Torpedista don Luis Gu
errez Barranco, el cual debetá pasar clestfriado, con
Irácter forzoso, a la fragata rápida Alava y no a la
gata rápida Liniers, como en dicha Resolución se
¡cía constar.
ladrid, 23 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE






Ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad.
•
Resolución núm. 754/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por reunir los requisitos exigi
dos en el punto 18 de la Orden Ministerial número
703/60, de 23 de febrero (D. O. núm. 49), se concede
el ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada, con el empleo que se expresa,
'al personal citado 'a continuación, con antigüedad y
orden de escalafonamiento que ‘se señala.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Subteniente Sanitario don Manuel Pérez Pérez.--
Antigüedad : 20 de diciembre de 1965.—Se escalafo
nará con el número uno de los de su nuevo empleo.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Brigada Sanitario don Juan L. Benavides Ramos.--
Antigüedad : 20 de diciembre de 1964.—Se escalafo
nará entre los de su nuevo empleo don Pascual Zaera
Ríos y don José L. Rodríguez García.
Madrid, 23 de ag.osto de 197\5.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.




Resolución núm. 755/75, del Jefe del Departa
mento de Personal. — Se concede autorización para
usarsobre el uniforme el Distintivo Especial de la
•
provincia de Sahara al Subteniente Mecánico don
Prudencio Diego Pérez y al Sargento primero Con
tramaestre don José F. Suárez García.
Madrid, 23- de agosto de 1975:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
rilur nal (1 exámenes.
Orden .Ministerial número 649/75 (D).—Uno.
En cumplimiento de lo señalado en el pulíto 5.1 de
la Orden Ministerial de fecha 27 de febrero de 1975
(B. O. del Estado núm. 79 y D. O. núm. 77), porla que se convoca concurso-oposición para cubrir pla
zas vacantes en el 'Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales de funcionarios civiles del Ministerio de
Marina,
.Esta Dirección de Enseñanza Naval ha resuelto
nombrar el Tribunal que ha de juzgar el i.eferido con
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curso-oposición, y /que quedará constituido de lq forma
siguiente :
Presidente : Capitán de Navío don Claudio Lago de
Lanzós González.
Vocales :
Capitán de Fragata don Santiago Villegas Busta
mante.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Ríos Conde.
Teniente Coronel de Máquinas don Manuel Sastre
del Río..
Teniente Coronel de Máquinas don Francisco Gó
mez Maneiros.
Comandante de Máquinas don José Verdú Soler.
Vocales suplentes :
Capitán de Fragata don Arturo López de la Osa.
Teniente Coronel de Intendencia don Pablo Otero
García.
Vocal-Secretario :
Capitán de Corbeta don Enrique Casas Cano-Ma
nuel.
Auxiliares
Sargento primero Escribiente don José María
• Gon
zález Rodeiro, Funcionario del Cuerpo General Admi
nistrativo don Miguel Recio Borrero.
Dos. En tanto se dicten disposiciones complemen
, tarjas para regular en los diferentes casos le) estable
cido en el punto 2, artículo 27, capítulo III, del De
creto 176/1975, de 30 de enero (D. O. núm. 40), sobrc
cauntía.s allí señala•das, se reconoce el derecho al perci
bo de asistencias en la cuantía de 400 pesetas
.esión al Presidente y Vccal-Secretario, y de
pesetas por sesión, al restante personal.
Madrid„3 de julio de 1975.
Por delegación :




(Del B. O. del Estado núm. .204, pág. 18.057.)
Cursos.
Resolución núm. 137/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 25 de sep
tiembre de 1969, número 2.055 (B. O. del Estado nú
mero 226/69), que regula el ejercicio de Actividades
Subacuáticas, y con arreglo a lo preceptuado en las
Ordenes Ministeriales número 678/1970 (D. O. mi
LXVI
mero 241), 3b1/1973 (D. O. núm. 125) y 752/197(D. O. núm. 271), se convoca un curso de Buceo papersonal civil, .que dará comienzo el próximo 3 dembre en el Centro de Buceo de la Armada (CE
en Cartagena (Murcia) y finalizará el 6 de diciemb
de 1975.
2. Los aspirantes deberán ser mayores de diecise
años y reunir las. condiciones de preparación física q!determina el artículo 18 del Reglamento de Buceador
de la Armada (D. O. núm. 277/1968), de forma q
a su presentación en el CIIA estén capacitados pa
superar las pruebas siguientes :
Salto de altura : 1,20 metros.
Salto de longitud : Cuatro metros.
Cien metros lisos : Quince segundos.
Mil quinientos metros : Siete minutos.
Bucear a pulmón una longitud de 18 metros.
Bucear a pulmón una profundidad de cuatro metro
Apnea (aguantar la respiración): Un minuto.
Nadar a braza 400 Metros, tiempo máximo quin
minutos treinta segundos.
3. Las solicitudes, formuladas con arreglo al ni
delo del anexo, serán dirigidas al excelentísimo sen
Ministro de Marina y se presentarán en las Capitain
o Comandancias. Generales de las Zonas Marítim
correspondientes a la residencia de los peticionario
con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.1. de la Orrie
Ministerial número 361/1973 (D. O. núm. 125), ni
dificada por la Orden Ministerial número 551/19
(D. O. núm. 158), acompañadas del certificado d
Registro Central de Penados y n.ebeldes. Los menore
de edad acompañarán también autorización paterna d
acuerdo con el modelo anexo a la Orden Minister!
número 361/1975 (D. O. núm. 125).
4. Admitida la solicitud, los seleccionados debera
ser sometidos a reconocimiento médico en el Ho-spil
de Marina de Cartagena por cuenta de los interesado
con arreglo a las tarifas determinadas.
4.1. Para llevar, a cabo este reconocimiento médic
deberán efectuar su presentación en el C113A el 27 (
octubre de 1975.
5. Seguros.
5.1. Si ,e1 personal que vaya a realizar el cuy.:
pertenece a alguna Empresa y lo efectúe por cuent
de la misma, ésta hará constar al CBA,' de forma f(
haciente, la existencia de un seguro a todo riesgo par
el mismo.
5.2. Si se trata de persona física, -no dependient
de ninguna Empresa, será el propio interesado qui
haga constar de la misma forma este requisito.
6. • El plazo de presentación de instancias será d
treinta días hábiles, contados a partir del día siguient
a la publicación de esta convocatoria.
Madrid, 26 de julio de 1975.





(Del B. O. del Estado núm. 204, pág. 18.068.)
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le edad (1), con documento nacional de identidad nt'unero , expedido
en el día
de .... de 19 , y con domicilió en
, provincia de
que desempeña sus actividades laborales corno
en sito en
,.
provincia de desea realizar el curso de
de duración




de 1970 (D. O. núm. 241), e instrucciones complementarias, y en cumplimiento de lo
cual manifiesta :
Que la fecha que considera más conveniente pap la realización del curso es
Que se obliga expresamente a satisfacer los gabtos y garantizar los riesgos y perjuicios especificados
en la Orden Ministerial número 678, de fecha 20 de octubre de 1970 (D. O. núm. 241), e instrucciones
complementarias. . , .
.
Que se rompromete a sujetarse a la legislación de la Armada, sometiéndose
a su fuero, para todas
ias incidencias que ;pedan derivarse. .
Se acompañan como anexos: Documento consecuente con el punto 2.6 y resultado del recónoci .
miento previsto en el punto 2.7. 'de la citada Orden Ministerial número 678/1970.
Por lo expuesto, suplica a V. E. acceda a la relización del curso solicitado y declara someterse
a
las prescripciones de la Orden Ministerial número 678/1970.
de de 19
Ecmo. Sr. :
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA.
(1) En el caso de tratarse de personas cuyas edades estén comprendidas entre dieciséis y veintiún arios, se
cumplimentará la siguiente autorización expresa de su representación legal.
MODELO DE SOLICITUD PARA VARIAS PERSONAS
Excmo. Sr.:
Don 4' de arios
el cija
de de 19 , y con domicilio en provincia de
de edad, con documento nacional de identidad número , expedido en
en representación de la Empresa o Entidad que tiene su domicilio en
•de la ciudad de , provincia , desea que el personal a que se refiere.
esta solicitud v que al dorso se relaciona realice el curso de duración
211 al amparo de lo dispuesto en la Orden Ministerial número 678, de fecha de 20 'de
(Centro o Dep'endencia)
octubre de 1970 (p. O. núm. 241), e instrucciones co nplementarias-, ) en cumplimiento de lo cual nrani
fiesta :
Que el número.de personas que se pretende sean instruidas, y cuyos datos personales y firmas apa
recen al dórso, es_ de
(?ne la fecha que considera más conveniente pa a la realización del curso es
Que en la representación que ostenta el solicitante se obliga expresamente a satisfacer los gastos v
garantizar los. riesgos y perjuicios especificados en la Orden Ministerial número 678, de fecha 20 de octu
bre de 1970 (D. O. núm. 241), e instrucciones complementarias. 1
. Que el personal detallado al dorso se compromete a sujetarse a la legislación de la Armada, some
tiéndose a su Fuero, para todas las incidencias que puedan derivarse, a cuyo efecto firman al dorso.
Se aconvSafían como anexos: Documento consecuente con el punto 2.6 y resultado del reconocimiento
del personal previsto en el punto 2.7., ambos de la eit da Orden Ministerial número 678/1970. •
Por lo expuesto, suplica a V. E. acceda a la realización del curso solicitado y declara someterse a
las prescripciones de la Orden Ministerial númerp 678/1970.
, de de 19
Excmo. Sr.:
(Firma
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA.
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Cursos.
Resolución delegada núm. 759/75 de, la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Se amplía laResolución delegada de la Jefatura del Departamento
de Personal número 750/75, en el sentido de incluir
para realizar el Curso de Buceadores Elementales, que
se desarrollará en el Centro de Buceo de la Armada
del 1 de septiembre al 25 de octubre de 1975, al si
guiente personal, que no cesará en sus destinos de
procedencia :
Personal del Ejército de Tierra.
1. Teniente de Ingenieros don Isaac Peral Puebla.
2. Teniente de Ingenieros don Braulio EchegarayIbáñez de Aklecoa.
3. Sargento de Ingenieros don Ricardo Cortés
Sánchez.
Personal de Marina.
1. - Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina Antonio Ramos Carmona.
Madrid, 23 de agosto de 1975.
Por delegación




Resolución núm. 154/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Capitán de Infan
tería de Marina don Alfredo Flores Solares y Sar
gento primero de Infantería de Marina don Andrés
Rivas Fachal realicen un curso de Señaladores-Guías
y Apertura Manual, que se desarrollará en la Escuela
Militar de Paracaidistas "Méndez Parada", de Al
cantarilla (Murcia), desde el 1 de septiembre hasta
el 24 de octubre del presente año.
Madrid, 22 de agosto de 1975.
Excmos.
Sres. ...






Resolución delegada núm. 757/75, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Con arreglo a lo esta
blecido en la norma 44 de las provisionales para Es
pecialistas de la Armada, aprobadas por la Orden Mi
nisterial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), causa
•
LXVIII
baja como Cabo primero Especialista de Infanteiíade Marina, con carácter eventual, José Valle Camacho, el cual continuará al servicio de la Armada comoCabo segundo Especialista de Infantería de Marinahasta. completar su compromiso actual.
Madrid, 22 de agosto de 1975.
Por delegación:




Resolución delegada núm. 758/75, de la Jefaturadel Departamento de Personal.—Con arreglo .a lo establecido en la norma • 33 de las provisionales para
-Especialistas de la Armada, aprobadas por la OrdenMinisterial número 4.485/66 (D." O. núm. 237), causa
baja como Cabo segundo Especialista de Infantería
de Marina, con carácter eventual, Mariano Aranda
Fadrique, el cual leb•rá continuar al servicio de la
Armada como Soldado de segunda hasta dejar extin
guido su compromiso adquirido.
Madrid, 22 • de agosto ele 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




DE INFANTERÍA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Vcstinos.
Resolución núm. 756/75,.de .1a Jefatura del De
partamento de Personal.----Se amplía la Resolución nú
mero 448/75 (D. O. núm. 127), que destina a la Co
mandancia Militar de Marina de Alicante al Teniente
Coronel de Infantería ,de Marina, Grupo "B", don José
Díaz García, en el sentido de que a los efectos de
indemnización por traslado de residencia, se encuen
tra comprendido en el .apartado e) de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 650/75 (D).--Pur ha
ber sido a(lrnitidos ,)ara ocupar plazas en las Bandas
de Música del Ejército de Tierra, previos los exá
menes correspondientes, y en virtud a Orden Minis
ierial del Ejército de 10 de agosto de 1975 (D. O. del
Ejército núm. 179/75), causa baja en la Armada el
personal que a continuación se relaciona :
Sargento Músico de segunda clon José Lucas Fe
rrer, pasando disponible a la 3.a Región Militar (Pla
za de Cartagena):
Músico •de tercera (Cabo primero) Elías López Ló
pez, pasando disponible a la 3.a Región Militar (Pla
za de Cartagena).
Madrid, 25 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.






Anulación,cle Requisitoria.—Oueda nula y sin efec
lo la Requisitoria correspondiente a José Campos
Barcalá, hijo de Manuel y de Encarnación, nacido el
dia 10 de marzo de 1945 en Villagarcía (Pontevedra),
fecáriico, y que fue publicada .en el Boletín Oficial
de la provincia de Pontevedra número 110, de fecha
14 de mayo de 1965, y DIARIO OFICLAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 118, de fecha 26 de mayo
le 1965; anulación que se efectúa por haberse ter
minado el expediente judicial número 438/65, en el
que se encuentra encartado por una falta grave de
no,incorporación al servicio activo de la Armada, con
declaración de sin responsabilidad, por aplicación de
Irs beneficios de indulto del Decreto de 18 diciembre
(le 1969, por resolución de la Superior Autoridad ju
dicial de esta Zona Marítima de fecha 17 de junio
El Ferrol del 'Caudillo, 7 de julio de 1975.—El Co
n'andante., Juez instructor, Jerónimo González García.
(127)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a José Benito Bu
ceta Blanco, hijo de Benito y de Edelmira, nacido el
.día 14 de febrero de 1951 en Villagarc1a (Ponteve
dra), Mecánico; 'encartado en expediente judicial nú
mero 82/71, instruido por la supuesta falta grave de
no incorporación al servicio activo de la Armada, y
que fue publicada en el Boletín Oficial de la provin
cia de Pontevedra número 42, de fecha 20 de febrero
de 1971, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 46, de fecha 24 de febrero de 1971 ;
anulación que se efectúa por habérsele concedido al
aludido la prórroga de cuarta clase, caso c),
"
por
el excelentísimo señor Cónsul General de España
C11 Nueva York, y decreto auditoriado de la Superior
Autoridad judicial de esta Zona Marítima del Can
tábrico de fecha 19 del pasado mes de junio.
El Ferrol del Caudillo, 8 de julio de 1975.—E1
Comandante, Juez instructor, Jerónimo Gon;.-,álef
García,.
(128)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a José Francisco
Ramos Devesa, hijo de José y de María Luisa, na
tural de Lage (La Coruña), nacido el día 20 de oc
tubre de 1953 ; encartado en causa número 38/74,
instruida por deserción militar, y
"
que fue publicada
en él Boletín Oficial de 1a provinciade La Coruña nú
mero 157, de iecha.10 de julio de 1974, y DIARIO OFI
CIAL DE MARINA número 164, de fecha 23 de julio de
1974, por haber efectuado su presentación voluntaria a
las Autoridades de Marina y encontrarse recluido en
prisión. ••■
El Ferrdl del Caudillo, 9 de julio de 1975.—E1 Co
mandante., Juez instructor, Jer(jninio Gonr..ález García.
(129
Carlos Pascual Fernández, hijo de Aurelia, nacido
en Hospitalet de Llobregat (Barcelonaj el día 2 de
enero de 1954, soltero, Albañil, que tuvo su domici
lio en Rubí (Barcelona), calle Huesca, número 47,
bajos ; encartado en el expediente judicial número 43
de 1975 por supuesta falta de incorporación a filas ;
comparecerá en el término de quince días ante el Te
niente Coronel 'de Infantería de Marina don :fosé Ma
ría de Rivera Buxareu, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Por tanto ruego a las Autoridades militares v civi
les que caso de ser habido sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 23 de julio de 1975.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, José
María de Rivera Buxareu.
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